operette 3 felvonásban - szövegét írták Bramer és Grünwald - zenéjét szerezte Fall Leó - fordította Gábor Andor. Karmester Karácsonyi István. Rendező Heltai Jenő. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete frg érakor!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
Folyó szám  24. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 szeptember 24-töl hétfőtől
29-éig szombatig:
¥  ■
O perett B felvonásban. Szövegét irták  : B ram er és Grünvald. Zenéjét szerezte : F ali Leó. F o rd íto tta  : Gábor Andor. 
K arm este r: Karácsonyi István. R en d ező : H eltai Jenő.
S zem élyek :
K em ál basa — — — — — — — K afka  Gyula
K ondzsa Gül, leánya —  — — — — B abics Vilma 
Midili H am a — — — — — — — Sereg M ariska
A hm ed bey — — — — — — — K áldo r Dezső
Müller, ham burgi kereskedő — — — — Kassay Károly 
F lórian , a fia — — — — — — — V árnai László
Desirée; kom orna — — — — — — A bos E lza
Güzela j — — — -  Süveg M.
F atim é | — — — — Süveg Jo lán
D ürláné V Kondzsa barátnői — — — — P ál E tu s
Em ine | _  _  _  _  Gálitzky Irén
Szobejda J — — — — Gálitzky. Erzsi
Bül-bül Cserkesz rabnők —  — — — H orváth  Miczi— — — -  Beeovits LolaDzsámile t    -
M oha Mured, inas — — — — — — Begovits Em il
Hotel igazgató — — — — — — — Korrai Győző
Lift-boy — — — — — — — — W ith Böske
Karmester — —' — — — — — — Pál József
Portás — — — — — — — — — Hermann László
Pinczér — — — — — — — — Szávai Boldizsár
Az I. felvonás Kemále basa konstantinápolyi háremében, a II. 
Ahm ed bey palo tá jában . III. egy svájczifürdő hoteljében játszódik le.
A díszleteket Győngyősy Viktor festette, a kosztümöket és törők díszítményeket
Eduard I. Pawlata wieni műkereskedő szállította.
He l yárak :
és I. 
3 kor.
Földszinti családi páholy 17 K 50 fill. 1. em eleti családi p áho 'y  14 K 50 fii). Fő dszinti 
em eleti ki: páholy 11 K 50 fill. M ásodem eletí páholy  7 K  90 fill. T ám lássztk  1 rendű 
20 t Tám lásszék II . rendű  2 kor. 60 f. Tám lásszék II I . rendű 2 kor 301. Erkéiy 1. sor 1 kor. 
50 f. II . sor 1 K 30 f. Álló-hely 86 fill. D eák-jegy 64 fill. K a iza t 1-ső sói 64 fill. K arzati-álló 50 í.
Pónztárnyitás: d. e .9— 12 óráig. —D. u . 3 —5óráig. Esti pénztárnyitás 7 orakor. Előadás kezdete ‘|28 órakor.
Hétfőn, Stambul rózsája uj szereposztással. Kedden, Stambul rózsája uj szereposztással. Szerdán, Stambul 
rózsája uj szereposztással.’ Csütörtökön, Stambul rózsája uj szereposztássl. Pénteken, Stambul rózsája 
uj szereposztással. Szombaton, Stambul rózsája uj szereposztással Vasárnap, d. u. Három a kis lány.
Este, Stambul rózsája
1917 szeptember 30-án vasárnap:
Délután lisírom órabor:
i a kis Ián.
O p ere tt 3 felvonásban.
Este fé l  nyolcz órakor;
O p erett 3 felvonásban.
rozsaja.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1917
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